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The Wine Festival Chant ••••••••••••••••• Angela Wurdella 
Sceve Gloth, Glasaea 
Jan Elliott, Radiator 
LeAh Cothern, Clapping 
Untitled Piece Ill •••••••••..•••••••••••••.. l,eab Cothern 
Jan Elliott, Keys 
Steve Gloth, Table 
Angela Wurdella, Pen 
Morendum eum Notatum •••••••••••••••••••••••• Steve Gloth 
Steve Cloth, Radiator 
Leah Cothern, Door Knob 
Angela Wurdella, Pen 
Jan Elliott, MUsie Stand 
Sy Brandon, Wall Drum 
Tidal . .........•. "' ..........•.... o •••••••••• Jan Elliott. 
Angela Wurdella, Paper 
Steve Gloth, Legs 
'Leah Cothern, Radiator 
Jan Elliott, Floor 
Sy Brandon, Door 
Dr. Sy Brandon's Composition Students 
*********** 
Sonata •••••••••••• ~·····~······•••••••••Thomaa Pitfield 
I. Introduction IV. Toccata 
Ethel Thornton, Marimba 
Student of Dr. John Baldwin 
Plenty Bambini •••••••••••••••••••••••••••• Frank Loesser 
From The ~ Happy Fella 
William Taylor, Baritone 
Till There Was You ••••••••••••••••••••• Meredith Willson 
From Musie Man 
Catherine Elliott, Mezzo-Soprano 
Wilber Elliott, Tenor 
This is My Beloved~ •••••••••••••• Borodin-Wright-Forrest 
P'rom Kismet 
Catherine Elliott Wilber Elliott 
William Taylor 
Assisted by Daniel Russell 
